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Dalam pelajaran matematika, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya nilai siswa, salah satunya adalah cara
mengajar guru yang kurang tepat. Skala merupakan pelajaran yang relatif sulit karena skala tidak bisa diwujudkan menggunakan
media konkret. Oleh karena itu, untuk memudahkan siswa dalam belajar, diterapkan model pembelajaran yang sesuai. Model
pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dan mudah diterapkan di SD. Oleh
karena itu peneliti berupaya menginvestigasi pengaruh model kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi Skala
di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh. Secara khusus penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model kooperatif
tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi Skala di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian Pre-Experimental Designs
(Nondesigns). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah 34 siswa. Sampel
dalam penelitian ini seluruh siswa kelas V  yang terdiri dari 21 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan tes berbentuk essay dan pilihan ganda, terdiri dari 4 soal essay dan 6 soal pilihan ganda.
Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan Î±  =  0,05 dan  dk = 33, dengan
kriteria pengujian hipotesis yaitu tolak   H_0  jika  t â‰¥  t_(1-a)   dan terima  H_1,  atau   t_(hitung   )â‰¥   t_tabel diperolehâ–ˆ(
@  t)_hitung  =   4,51 dan t_tabel  = 1,70 sehingga 4,51  â‰¥  1,70. Dengan demikian maka H_0 di tolak dan H_1 diterima,
sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang mendapat perlakuan model kooperatif
tipe STAD berpengaruh pada materi Skala di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh.  Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang 
menyatakan bahwa â€œTerdapat pengaruh signifikan penggunaan model Kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa kelas V
SD Negeri 69 Banda Acehâ€• dapat diterima.
